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• Descrever a incidência de glaucoma a longo prazo, em crianças submetidas a 
cirurgia de catarata com idade inferior a 7 meses. 
 
• Mesmo cirurgião e técnica cirúrgica 
 
• Follow-up por oftalmologista pediátrico  
     +   
 Especialista em glaucoma pediátrico  
  
   
 
 




• Estudo retrospectivo 
• Base de dados da Emory Clinic 
• Análise de Estatística Descritiva 
 
 
Critérios de inclusão: 
• Todos os doentes submetidos a cirurgia de catarata uni e bilateral com idade < 7A 
• Entre 1988 e 2010 
• Cirurgião Scott R. Lambert 
• Follow-up mínimo de 3 anos 
 
   
   
 
 




Critérios de exclusão: 
 
• Participação no Infant Aphakia Treatment Study 
• Síndromes associados a maior risco de glaucoma  
 (S. Lowe, Microftalmos, S. esclerocórnea) 
 
   
   
 
 




• Definição de Glaucoma: 
 
 Pressão intraocular (PIO) > 21 mmHg 
+ 
Aumento do diâmetro corneano 
(ou) 
Miopia progressiva assimétrica e  do diâmetro corneano e/ou compr. Axial 
(ou) 
Aumento ≥ 0.2 no ratio C/D ou cirurgia de glaucoma 
   
   
 
 








 Duas medições com PIO > 21 mmHg em dias diferentes sem alt. anatómicas 
(ou) 
Medicado com terapêutica anti-glaucoma sem alt. anatómicas 
   
 
 




• Revistos 85 doentes 
• 37 doentes e 62 olhos foram incluídos no estudo 
 
 
• Média de peso à nascença: 3480g 
• Média de idades a que ocorreu a cirurgia: 58 dias 
• Follow-up médio: 7.9 anos 
 
• Nenhum submetido a outra cirurgia excepto implantação 2aria ou cir. glaucoma    
 
 




• 11 doentes catarata unilateral; 26 doentes catarata bilateral 
 
 






• 6 olhos implantação primária de LIO; 56 afáquicos (17 implantação 2aria)  
 
 







• 9 dos 62 olhos desenvolveram Glaucoma de Ângulo Aberto 
• 3 doentes bilateral e 3 unilateral 
 
 Apenas 1 submetido a cir. catarata bilateral 
 
• Cirurgia de catarata às 5 semanas (média) nestes olhos 
• Diagnóstico de glaucoma: 
 - 5 olhos: primeiro ano 
 - 2 olhos: segundo ano 
 - 2 olhos: oitavo ano 
 
    
 TABELA 1 
 
 





• 16 dos 62 olhos tiveram diagnóstico de Glaucoma Suspeito   
• Cirurgia de catarata às 7.5 semanas (média) nestes olhos 
• Média de idades de 7.5 anos 




• Acuidade Visual média é semelhante aos olhos normotensivos 
 (impossível comparação estatística) 
   
 
 




• Probabilidade de um olho submetido a cirurgia de catarata desenvolver glaucoma 
é de 19.5% aos 10 anos pós-cirurgia 
 
• Probabilidade de um olho submetido a cirurgia de catarata desenvolver glaucoma 
ou glaucoma suspeito é de 63% aos 10 anos pós-cirurgia 
 
 
• Espessura Central da Córnea é menor nos olhos normotensos  
• Não foi encontrada relação entre a idade aquando da cirurgia e o 
desenvolvimento de glaucoma    
 
 




✓ Definição de Glaucoma: PIO + aumento progressivo da escavação ou buftalmos   
 
Long-term Risk of Glaucoma After Congenital Cataract Surgery. 
Após 5 anos, apenas 9.5% dos olhos (adultos) com hipertensão ocular não tratada desenvolveram alterações 
do disco óptico ou defeitos no campo visual 
 
 
• Estudos baseados apenas na PIO, sobre-estimam risco de glaucoma 





✓ Crianças com idade inferior a 7 meses de idade 
 
Long-term Risk of Glaucoma After Congenital Cataract Surgery. 






Long-term Risk of Glaucoma After Congenital Cataract Surgery. 
 
• Crianças mais novas estão associadas a maior risco de glaucoma após cirurgia de 
catarata – catarata interfere com maturação da malha trabecular 
 
• Neste trabalho, não foi encontrada relação com idade porque todas as crianças 





✓ O mesmo cirurgião em todas as cirurgias e sem complicações 
 
Long-term Risk of Glaucoma After Congenital Cataract Surgery. 
Cirurgia de complicações – membrana inflamatória – aumenta risco de glaucoma 
  
• Neste trabalho, a elevada taxa de glaucoma não está relacionada com 




• Espessura Central da Córnea dos olhos normotensos (média 599 μ) mostrou-se 
superior à das crianças fáquicas saudáveis   
 
Long-term Risk of Glaucoma After Congenital Cataract Surgery. 
• ECC aumenta durante a infância 
• Causa do aumento da ECC é desconhecida mas pode ser consequência do trauma 
do endotélio durante a cirurgia  





• Apenas 6 olhos submetidos a implantação primária de LIO; 1 desenvolveu 
glaucoma 
 
Long-term Risk of Glaucoma After Congenital Cataract Surgery. 
• Estudos ainda controversos 





✖ Nem todos os doentes submetidos a cirurgia de catarata pelo cirurgião Scott R. 
Lambert foram incluídos no grupo 
 
✖ Follow-up médio de 7.9 anos é ainda curto 
 
✖ PIO é difícil de avaliar em crianças  
 




• Estima-se que 2/3 dos olhos teriam o diagnóstico de glaucoma ou glaucoma 
suspeito, 10 anos após cirurgia de catarata congénita 
 
• Risco de glaucoma pós-cirurgia de catarata congénita é elevado 
 
• Acompanhamento e rastreio de glaucoma é muito importante nestes casos 
 
• Diagnóstico precoce e tratamento de olhos com PIO elevada pode atrasar o 
desenvolvimento de glaucoma  
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